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ANY 1906 
Administració Antoni Rubert va ser nomenat al- 
L'any s'iniciava, un cop mes, amb 
la formació del nou Ajuntament. El 
3 1  d'octubre de 1905 s'havien fet 
les eleccions corresponents al bienni 
1906-08 i el primer dia de I'any va 
servir per donar possessió dels car- 
recs als regidors escollits en aquestes 
eleccions. Un cop confirmats, van 
retirar-se aquells regidors de I'anterior 
bienni que no havien renovat la seva 
acta. El fins Ilavors alcalde, Ramon 
Camps MolnB, va continuar a la Sala 
de Plens perque no havia estat cessat 
com a regidor. 
lnterinament va ocupar la presiden- 
cia Francesc Gomis Roca, perque es 
tractava del regidor que havia obtingut 
un major nombre de vots a I'elecció 
popular. Aixo pero. com ara veurem, 
no garantia que pogués ser nomenat 
alcalde. Per procedir a I'elecció de 
I'alcalde es van cridar un per un tots 
els regidors electes que van dipositar 
el seu vot en una urna. El resultat 
d'aquesta votació va ser: 
Antoni Rubert Climent, 5 vots 
Pere Ferré Barbera, 1 vot 
2 vots en blanc 
1 "papereta que contenía unas 
palabras que se dejan de mencionar 
por no influir en la votación". 
calde, pero com que no disposava de 
majoria suficient ho va ser de manera 
interina. 
Per a I'elecció del tinent d'alcalde 
es va fer el mateix procediment, el 
resultat va ser: 
Ramon Camps Molné, 5 vots 
3 vots en blanc 
1 papereta amb paraules que no 
influien en I'acte. 
Igual que en el cas de I'Antoni Ru- 
bert, Ramon Camps va ser nomenant 
primer tinent d'alcalde de manera 
interina. 
I els mateixos resultats es van 
produir per a I'elecció d'Esteve Do- 
mingo Asencio com a segon tinent 
d'alcalde. 
Simó Martorell va ser nomenat 
Regidor Sindic. 
L'Ajuntament, doncs, cara el bienni 
1906-08 va quedar de la següent ma- 
nera, tot i que interinament: 
Antoni Rubert Climent, alcalde 
Ramon Camps Moln6, primer tinent 
d'alcalde 
Esteve Domino Asencio, segon 
tinent d'alcalde 
Francesc Gomis Roca 
Joan Girona Miret 
Sebastia Cesar Nogués 
ara fa cent anys 
Pere Ferré Barbera 
Sime6 Martorell Riba 
Joan Torrens Fons 
Un cop format el nou Ajuntament 
es va iniciar el ball de nomenaments 
de cada dos anys. Una de les prime- 
res tasques va ser la formació de les 
diverses comissions de treball que, 
amb algunes modificacions, eren les 
mateixes d'altres vegades: 
1-Sanitat i Cementiris 
2-Hospital Sanatori 
3Policia Urbana i Rural 
4-Escorxador 
5-Enllumenat públic 
6-Foment i Camins Veinals 
7-Hisenda i Pressupostos 
8-Fires i Parades Públiques 
Slnstrucció Pública 
10-Aigües i Clavegueram 
El nou alcalde va recordar als re- 
g idor~  distribuits entre les diferents 
comissions: "...el Ayuntamiento acu- 
erda que cada una de las expresadas 
Comisiones permanentes se encargue 
de los ámbitos pertenecientes a los 
ramos que respectivamente abarquen y 
los cuiden con las obligaciones, preemi- 
nencias y deberes que la ley determina 
a fin de que la buena marcha de la 
Administración municipal salga airosa y 
los ediles, cuya genuina representación 
del Municipio ostentan con merecido or- 
gullo, puedan en su día dar satisfactoria 
cuenta de su gestión municipal ante su 
vecindario". 
A causa de la interinitat dels nous 
carrecs municipals, els dies 2 i 9 de 
gener es van repetir les votacions del 
dia 1. Com que en tots tres casos es 
van repetir els mateixos resultats. un 
cop feta la votació per tercera vegada 
es va nomenar de manera efectiva 
Antoni Rubert com alcalde, Ramon 
Camps (exalcalde) com a primer tinent 
d'alcalde i Esteve Domingo com a se- 
gon tinent d'alcalde. 
El mateix dia 9 de generes va pro- 
cedir al sorteig per a la formació de 
la Junta Municipal. La designació va 
ser la següent: per al primer distric- 
te, Josep Barbefa Cervelló, Salvador 
Francisco Expósito, Joan Simó Mar- 
qué i Antoni Agras Miró; per al segon 
districte, Joan Barbera Pons, Domingo 
Lloberas Sarda i Antoni Martí Serra, 
i per al tercer districte, Francesc Pa- 
mies Martorell, Josep Cata12 Ribes i 
Francesc Girona Rosich. 
La composició municipal, pero, es 
va veure afectada a finals d'any, quan 
Antoni Rubert anunciava la mort d'Es- 
teve Domingo. Concretament va ser el 
28 de novembre quan es va fer constar 
en acta la mort del regidor i el consisto- 
ri va aprovar per unanimitat donar ofici- 
alment el condol a la famflia. Tamb6 es 
va decidir que es comunicaria la seva 
baixa al Governador Civil i s'iniciaria 
el procediment pera nomenar un nou 
segon tinent d'alcalde. L'elecció es 
va produir durant la darrera sessió de 
I'any. el dia 26 de desembre, quan el 
regidor Pere Ferrer, amb un total de 7 
vots i, per tant, majoria absoluta, va 
ser nomenat peral carrec. 
També es van produir canvis entre 
els treballadors municipals. Així. el 
l o t o :  Arxiu CEA 
5 de setembre es va informar de la 
dimissió dels guardes de camp Rafael 
Bosch Giné i David Barbera Amigó i 
que. interinament. s'havien nomenat 
Ramon Colé Magrané i Francesc Guma 
Papiol pera substituir-los amb el sou 
normal de 62 ptes. cadascun. La tas- 
ca de Ramon Solé. pero. no va durar 
ni un mes. perque a principi del mes 
d'octubre era nornenat per al carrec 
de sereno. Aquest carrec havia estat 
ocupat per Francesc Aluma Brunet, 
que sembla que va ser separat del 
seu lloc de treball per algun motiu 
prou important perque es posposés 
pera una altra reunió la resolució del 
deute que I'Ajuntament tenia arnb el1 
per sous d'altres anys. 
La confianca amb els serenos 
sembla definitivament trencada quan. 
el 19 de desembre, s'anuncia que el 
també sereno Joan Tell Vinadé ha es- 
tat cessat del seu carrec. El seu lloc 
I'ocuparia Joan Barbera Cervelló. 
Altres canvis van estar relacionats 
amb el funcionament intern del mateix 
consistori. El 20 de marc es va deci- 
dir canviar els dies i les hores de les 
sessions plenaries a petició del regidor 
Francesc Gomis perque, d'aquesta ma- 
nera, els regidors tindrien més facilitat 
per assistir-hi sense haver de deixar 
de banda les seves feines personals 
i per tant les reunions serien més 
completes. D'aquesta manera, es va 
comunicar al Governador Civil que les 
sessions passen de fer-se dimarts a 
dimecres. les de primera convocatoria. 
i de dijous a divendres les de segona 
convocatdria, totes elres a les vuit del 
vespre. 
També al llarg de I'any es va mani- 
festar diverses vegades la preocupació 
per les condicions de l'edifici consisto- 
rial. El dia 26 de juny es va autoritzar 
I'alcalde a la reparació de la teulada 
i, el 12 de setembre, es va aprovar un 
pressupost del paleta municipal per 
blanquejar I'interior de I'edifici per un 
total de 50 ptes. 
Per finalitzar aquesta secció, po- 
dem parlar d'un acord amb una im- 
portant carrega política. El 25 d'abril, 
I'Ajuntament s'adheria a I'homenatge 
que la comissió de Solidaritat Catala- 
na faria, al mes de maig següent, als 
representats a les Corts que es van 
oposar a la Llei de Jurisdiccions, pel fet 
de trobar-se tots ells a Barcelona. 
Hisenda 
Des d'un punt de vista econdmic, 
I'any 1906 es va iniciar el 9 de gener 
amb la confecció del repartiment de 
la contribució rústica, amb la intenció 
d'arrendar el cobrament dels drets de 
I'escorxador i I'anunci de la vacant del 
carrec de recaptador d'impostos. 
Pel que fa a I'arrendament dels 
drets de I'escorxador, es pretenia 
aconseguir la quantitat de 2.000 ptes. 
per les carnsvacunes i bovines i 1.750 
ptes. per la porcina. Es va encarregar 
al regidor Simeó Martorell la gestió 
d'aquest arrendament. Un altre ob- 
jectiu marcat va ser el de subhastar 
I'arrendament de la recollida de la 
brossa del mateix escorxador. 
A finals del mes de gener es va 
informar que s'adjudicava provisio- 
nalment I'arrendament del cobrament 
dels drets de I'escorxador per la quan- 
titat de 2.121 ptes. a Francesc Pamies 
0116, veí d'Alcover, tot esperant que 
passés el temps necessari per a la 
presentació de reclamacions. Un cop 
passat aquest termini, en una sessió 
extraordinaria el 26 de gener es va 
aprovar I'adjudicació definitiva. Tam- 
bé es va decidir nomenar vigilant del 
pagament d'aquests drets Francesc 
Te11 Vinadé, a carrec de I'arrendatari i 
amb la facultat d'agent de I'autoritat 
per poder perseguir qualsevol frau. 1 a 
principis del mes de febrer, la subhas- 
ta pera la neteja de l'escorxador la va 
guanyar I'únic postor que hi va haver, 
Antoni Agras Miró. 
lgualment es va establir que I'horari 
pera matar ovelles, cabres i vaques a 
I'escorxador fos entre dos quarts de 
set i dos quarts de vuit del vespre i, en 
el cas del bestiar porcí, es va establir 
entre les cinc i les deu del matí. 
El nomenament d'un nou recapta- 
dor va centrar moltes de les sessions 
de la primera part de I'any i va ser 
motiu de debat i discussió entre els 
regidors. El 1 6  de gener, no cense difi- 
cuttats, es va acordar que la quantitat 
que havia d'avalar el proper recaptador 
municipal havia de ser de 2.500 ptes. 
1 si ningú arribava a aquesta quantitat 
seria nomenada aquella persona que 
presentes I'aval més elevat. 
El 6 de marq Josep Guma Papiol 
ara ia  cent anys 
va ser nomenat recaptador municipal, 
amb el vot contrari del regidor Joan 
Girona Miret i amb les següents con- 
dicions: 
El recaptador rebria un 3% de les 
quantitats que recaptés i ingressés a 
la Dipositaria Municipal. 
El recaptador seria nomenat per 
temps indefinit i només tindria I'obliga- 
ció de recaptar eel pagaments volunta- 
ris de tota mena d'impostos a carrec 
de I'Ajuntament sense tenir res a veure 
amb el recaptarnent executiu. 
Estaria obligat a liquidar trimes- 
tralment tots els valors que tingués 
a carrec. 
S'admetia la fianca que Josep 
Guma oferia, la casa que possela al 
número 11 del carrer de Sant Jaume, 
valorada en unes 1.500 ptes. 
Més tard el regidor Joan Torrens 
manifestava que no estava conforme 
arnb I'elecció de Josep Guma com a 
recaptador municipal perque no havia 
presentat cap aval hipotecari i decli- 
nava qualsevol responsabilitat en un 
futur, i demanava que la seva protesta 
. es fes constar en acta. 
Malgrat aquest inici una mica 
complicat, el 1 4  de novembre, Josep 
Gurna presentava la liquidació de tot 
allo cobrat i pagat corresponent a 
I'any 1906. Després del seu estudi, 
a la sessió del 28 de novembre es va 
informar favorablement. La liquidació 
de I'any ascendia a 10.019 ptes. i, a 
la data, es portaven 9.674.55 ptes., 
sent I'existencia a Caixa a 1 4  de no- 
vembre de 35437  ptes. L'Ajuntament 
la va trobar conforme en totes les da- 
des i la liquidació va quedar aprovada 
per unanimitat. 
El 19 de setembre es va examinar 
el pressupost ordinari d'ingressos 
i despeses per al proper 1907, en 
el qual les despeses s'eleven a 
15.808,15 ptes. Vist que el pressu- 
post responia a les necessitats de la 
població i era conforme a les disposi- 
cions vigents, I'Ajuntament va acordar 
acceptar-ho en totes les seves parts i 
es va ordenar que s'expos8s al públic 
perque poguessin ser presentades les 
reclamacions que fossin pertinents. 
A principis d'any una circular del 
Govern Civil demanava com es podria 
substituir I'impost de consums. Des- 
prés d'una amplia discussió, es va 
acordar fer arribar a Tarragona la se- 
güent proposta: 1- Un recarrec del 4% 
sobre els drets de I'escorxador de les 
carns de tot tipus que es consumissin 
a la població. 2- Un recarrec del 3% 
sobre les quotes per industrial sobre 
la riquesa líquida rústica, pecuaria i 
urbana. Amb aquestes mesures es p e  
dria cobrir la mateixa quantitat que es 
recaptava per consums sempre, pera, 
incloent-hi els contribuents forasters. 
Finalment podem explicar que 
I'Ajuntament va decidir adquirir un 
exemplar de mesura de pes conegut 
com a "romana" que permetés pesar 
de 300 a 400 kg i un altre exemplar del 
mateix sistema que permetés pesar de 
100 a 150 kg. Aquestes "romanes" es 
destinarien al pes públic que I'Ajun- 
tament tenia intenció d'establir amb 
ara fa cent anys 
caracter obligatori i, mentrestant, els condicional. 
velns el podrien fer servir de manera Al llarg de I'any I'Ajuntament va 
voluntaria. L'objecte era evitartottipus rebre diversos oficis per part d'altres 
d'abús i correspondre a les sol~licituds ajuntaments per coneixer la situació 
que verbalment alguns veins havien d'empadronament de diversos mos- 
elevat a I'Ajuntament. sos. El 1 7  d'octubre les peticions 
provenien dues de Tarragona i una 
Quintos de Montblanc, preguntaven per la 
En una epoca en que el fet de ser 
mosso de reemplaqament podia signi- 
ficar anar a la guerra, les institucions 
militars filaven molt prim a I'hora de 
donar excepcions als possibles mos- 
sos. Aquest és el cas d'Antoni Girona 
Rubert, mosso del reemplaqarnent 
de 1905 al qual s'havia donat una 
excepció per pobresa. El 2 de gener, 
s'informava d'una carta del Jutjat Mi- 
litar del primer Batalló del Regiment 
de Luchana, número 28, destacat a 
Tarragona, en que s'ordenava que 
s'instruís un expedient per a com- 
provar la pobresa d'Antoni Girona, i 
es designava com a testimonis per a 
realitzar aquest expedient els mossos 
Jaume Real Te11 i Albert Virgili Ribes. 
Un mes després I'Ajuntament nome- 
nava comissionat Simeó Martorell 
per a representar Antoni Girona, i el 
seu pare, Antoni Girona Serra, en la 
revisió i reconeixement medic de la 
Comissió Mixta de Reclutament de la 
província. 
Al mes de marq també es va revisar 
I'expedient del mosso Josep Balañd 
situació de tres mossos que, abans, 
vivien a Alcover i, en aquel1 moment, 
tenien fixada la seva residencia tant a 
Tarragona coma Montblanc. El primer 
cas era el d'Evaristo Agras Martorell, 
que I'Ajuntament va confirmar que era 
a la liista de mossos d'Alcover per a 
I'any 1907. El segon, Manet Brunet 
Escoté, s'havia de consultar a I'arxiu 
la seva data de naixement pero, en 
qualsevol cas, hauria d'estar inclos a 
Tarragona. Aquest va ser el mateix cas 
de Ramon Estrada Griñó, que hauria 
de ser inscrita Montblanc. 
El 3 1  d'octubre dues noves con- 
sultes, aquesta vegada per part de 
I'Ajuntament de Barcelona, sobre 
Josep Vallverdú Tell. i un altra per part 
de I'alcalde de Valls, sobre Lluís Rull 
Dalmau. 
En una sessió del 26 de desembre 
es va decidir pagar el que es devia 
pel consum de pa, civada i palla que 
es va subministrar durant el mes de 
novembre a la tropa que va pernoctar 
a Alcover quan retornaven de fer ma- 
niobres. 
Amigó i es va trobar plenament prova- Beneficencia da la seva excepció perque es tractava 
del fill únic de mare pobra i vídua a la En aquesta secció ens permetrem, 
qual mantenia i va ser declarat soldat excepcionalment, una mica d'humor 
negre. El 16 de gener, el consistori 
va acordar subvencionar amb 2,50 
ptes. setmanals la malalta paralítica 
pobra, Maria Sans, després d'haver 
comprovat la necessitat d'aquesta 
ajuda. Pocs dies després, el 30 de 
gener, les rnateixes actes municipals, 
amb aquel1 llenguatge de secretari 
municipal tant característic, informava 
que, a proposta de I'alcalde, s'acorda- 
va pagar les 1 0  ptes. que costava la 
caixa mortubria de la mateixa Maria 
Sans, i remarcava, per si podia quedar 
cap dubte. que quedava restringida la 
subvenció que li havien aprovat totjust 
quinze dies abans. 
Ensenyament 
Novament els problemes irnmobi- 
iiaris dels mestres del poble tornen 
a centrar la secció d'ensenyament, 
deixant de banda i sense cap mena 
de referhcia en tot I'any, al projecte 
estrella de I'anterior equip de govern, 
com era la construcció d'una escola 
nova. 
El 20 de marc s'informava d'una 
carta del mestre públic Francesc Ser- 
ra Rovira, en que manifestava que si 
I'Ajuntament no li pagava la quantitat 
de 500 ptes. que li devia per Iloguers 
retardats, a partir del 24  de marc 
tancaria I'escola i deixaria de verificar 
les classes. Davant d'aquesta seriosa 
amenaca es va acordar satisfer el 
pagament.Perd els membres de la 
corporació municipal no s'ho deurien 
prendre amb gaire pressa quan el 1 8  
d'abril la Junta d'lnstrucció Pública 
ordenava, un cop mes, que es fes el 
pagarnent. 
En la mateixa situació es trobava la 
mestra de piirvuls Francisca Colomer 
Brugne que, al mes d'octubre, sol- 
licitava que se li abones la quantitat de 
750 ptes. que se li devien pel lloguer 
de tres anys. 
Urbanisme 
La major presencia de temes 
relacionats amb I'urbanisme demos- 
tren que, malgrat tots els problemes 
economics que es patien a principis 
del segle XX, existeix una voluntat de 
modernitzar i millorar I'aspecte i la fun- 
cionalitat del poble. La construcció de 
camins veinals és una prova d'aquesta 
voluntat. Així, el 3 0  de gener, el batlle 
explicava que, de forma extraoficial, 
s'havia assabentat de la irnminencia 
de I'inici de les obres de la carretera 
d'Alcover a Mont-ral, perla qual I'Ajun- 
tament havia de compiir tota una serie 
de promeses que es van fer quan es 
va formalitzar el projecte. Es va discutir 
com realitzar-les pero no es va arribar a 
cap acord i es va posposar perque no 
es tractava d'una notificació oficial. 
En aquest sentit, el 20 de marc, els 
veins Josep Basora Prats i Pere Miró 
Carnicé, demanaven el recolzarnent 
moral de I'Ajuntament perqua el tracat 
d'aquest camívefnal que ha de comu- 
nicar Alcover amb Mont-ral passas pels 
masos de la Fam, del Gat, de Titu i de 
Geperut, fins al mas d'Estamanyerja al 
terme de Mont-ral. Els veks van rebre 
el suport del consistori. 
Seguint arnb la rnateixa línea, el 
19 de rnaig es va rebre una circular 
de la Diputació Provincial en que es 
convidava I'Ajuntament que exposés 
els mitjans més viables per a dur a 
terme tots els camins vefnals que 
necessités el municipi i que, en el 
seu dia, I'Estat hauria de construir, en 
virtut del projecte de llei que el Govern 
sotmetria a I'aprovació de les Corts i 
que els representants de les Diputaci- 
ons exposarien davant el Ministre de 
Fomenten una reunió a Madrid. 
Després d'una discussió es va 
acordar informar a la Diputació que la 
companyia de camins ferroviaris hauria 
d'abonar el 50% de la despesa pel gran 
resultat que obtindria si arribessin a 
realitzar-se tots els camins veinals 
que li convenen al poble. L'altre 50% 
hauria d'anar a carrec de I'Estat, pero 
si la llei obligués a pagar alguna cosa 
als ajuntaments, aquesta despesa es 
cobriria recarregant un tant per cent 
sobre les contribucions directes. 
Al mes d'abril es va presentar una 
petició per part d'una serie de vefns 
encapcalats per Pere Virgili Ferré 
perque es reparés el camí conegut 
corn de les Guixeres, per tal que s'hi 
pogués transitar i que no perjudiqués 
cap dels propietaris de les terres per 
on passava ja que, alguns dels vefns, 
entre ells Prbsper 0116 i altres tot in- 
tentant reparar-lo, I'havien posat en 
males condicions per transitar-hi i que 
quan es produien aiguats perjudicava 
aquestes propietats. Segons els mani- 
festants, es tractava d'un camíveinal. 
Com que I'Ajuntament no tenia cap 
constancia de si el cami era veinal o 
no, es va autoritzar I'alcalde a iniciar 
una investigació entre els vefns de 
més edat del poble per determinar-ho 
i, d'aquesta manera, poder respondre 
la petició realitzada. 
Un cop realitzada la investigació 
entre la gent gran del poble al respecte 
de la propietat del carní de les Guixe- 
res, la conclusió a la qual es va arribar 
era que es tractava d'un carní ve'inal, 
jaque 6s el que comunica Alcover amb 
la localitat de Rojals, així corn amb 
Cabrera i el Pinatell i queja antigament 
I'Ajuntament havia pres acords per 
a la seva reparació. Per unanimitat, 
doncs, es va acordar considerar-lo 
corn a camí veinal. Pel que feia a la 
reclamació presentada per Pere Virgili 
i Ferré i altres veins, es va acordar que 
la Comissió de Camins inspeccionés 
els fets denunciats i emetés I'inforrne 
corresponent. 
Aquest informe es va donar a conei- 
xer el dia 25 d'abril en els següents 
termes: "En virtud de lo acordado por 
elAyuntamiento, la infrascrita Comisión 
debe manifestar: Que habiendo visto y 
examinado el estado en que se halla el 
camino vecinal conocido por el de las 
"Guixeres"~ consultados cuantos ante- 
cedentes resultan del expediente que al 
efecto se ha instruido, es conveniente y 
así lo informa al Ayuntamiento, que se 
respete la parte del camino reparado 
debidamente por el vecino Don Ramon 
Puig Miret con la condición de que se 
obligue a este, deje en condiciones de 
poder transitar libremente toda clase de 
vehículos toda la extensión de camino 
que sin permiso de este Ayuntamiento 
rellenó, o sea desde el extremo superior 
del desaguadero hasta el confín del 
margen construido y para este efecto 
tendrá el expresado Don Ramon Puig 
Miret que construir un muro en la parte 
opuesta y al nivel del que existe en la 
parte del camino que toca con la finca 
de dicho Puig; todo con el fin de salvar 
de los deterioros que con los aguaceros 
pueda sufrir la mentada porción de 
camino y que de negarse a practicarlo 
se le imponga la corrección que el Ayun- 
tamiento crea conveniente". 
En vista del dictamen es van donar 
5 dies al Sr. Puig Miret per reparar el 
tros de camí en la forma proposada 
per la Comissió i, en cas contrari, ho 
faria I'Ajuntament i li carregaria els 
costos. 
Al mes de juny es va rebre una nova 
instancia presentada per Pere Virgili i 
altres veins. Aquesta vegada demana- 
ven que es corregissin els abusos que 
la famíiia del Mas de Jordi feia amb les 
aigües de la font de la Puca, ja que es 
veu que les embrutaven i les tancaven 
en basses. D'aquesta manera les ai- 
gües no feien el seu curs natural i no 
es podien utilitzar amb normalitat pels 
demandants i tampoc ho podia fer el 
municipi par al consum de la població. 
Un cop consultat I'arxiu municipal, es 
va demostrar que aquestes aigües es 
podien fer servir per al consum públic 
i es va encarregar a la Comissió d'Ai- 
gües que en prepares un informe. 
El dia 20  la Comissió d'Aigües in- 
formava que el que denunciaven Pere 
Virgili i els altres veins era fals i que 
de cap manera estava interromput el 
curs natural de les aigües de la font de 
la Puca, perla qual cosa I'Ajuntament 
va desestimar la instancia. 
L'aigua va tornar a ser protagonista 
quan el ple municipal va autoritzar I'al- 
calde a enviar un escrita la Comissió 
Executiva dSAigües del Francolí. per 
tal de presentar davant el Congrés 
dels Diputats o alla on calgués, la 
derogació de la Reial Ordre de 1 9  de 
desembre de 1905, amb la qual es 
va concedir a I'Ajuntament de Reus 
derivar del riu Francolí94 litres d'aigua 
per segon, basant-se en el fet que les 
aigües del riu eren insuficients per als 
actuals regadius i al4egant que no es 
podia derivar I'aigua sense la voluntat 
dels interessats i "que se tendrá por 
enemigo quien trate de utilizar dichas 
aguas". 
El mateix to d'alerta es va donar 
uns mesos després quan es va con& 
xer una concessió del Govern Civil al 
senyor Francisco Castanos Echavarría 
per derivar 35 litres per segon del riu 
Glorieta. L'Ajuntament estudiaria I'ex- 
pedient per saber si s'havien lesionat 
els interessos municipals. 
I al mes de juliol, tenint en compte 
que el rec de la comunitat de regants 
Aigües de Dalt que servia per al con- 
sum de la població, en el tram que 
anava des del dipbsit de la Garriga 
fins més enlla de I'antic convent, era 
necessari canalitzar I'aigua per evitar 
que s'embrutés, tal i com passava 
en aquel1 moment, i per evitar que la 
població pogués patir malalties infec- 
cioses, es va acordar que s'iniciessin 
les obres de canalització a carrec del 
pressupost municipal, amb la condició 
que pera la canonada que es construís 
s'havia de fer servir cirnent de I'estil 
Butsems. 
Vetllanttambé per la higiene pública, 
es va encarregar al paleta municipal, 
Josep Barbera Cervelló, que fes una 
memoria de pressupost pera realitzar 
una obra de canalització de les aigües 
brutes de I'escorxador públic. 
Per altra banda, el 6 de mar$, el 
veí Josep Cavallé Pons, va demanar 
instal.lar una barraca ambulant a la 
via pública, concretament al raval del 
Carme, al costat de I'esglesia, per a 
poder vendre begudes igual que es 
feia a les tavernes. La Comissió de 
Fornent estudiaria el casi ja en donaria 
un dictamen. 
Al mateix ternps, Josep Guma Papiol 
va dernanar permís per enrajolar la part 
de la placa Nova contígua al número 
10, que era la casa on vivia, amb I'ob- 
jectiu d'instal~lartaules per a servir als 
clients de la taverna que tenia, sense 
pretendre adquirir cap mena de dret 
sobre les propietats municipals. Tenint 
en compte que aixo serviria per millorar 
la via pública, que la seva situació no 
molestaria la circulaci6 en cap cas i 
que I'Ajuntament, en qualsevol mo- 
ment, podia ordenar tornar a la situació 
inicial, se li va concedir el permís. 
Aquest interes de rnillora urbanísti- 
ca fa que esfaculti I'alcalde perque fes 
reparar el carrer del Rec en diversos 
punts que es trobaven en mal estat. 
Finalment. pero, les obres devien tras- 
Iladar-se a d'altres punts de la vila. ja 
que a I'abril s'autoritzava el pagarnent 
de 118 ptes. per a reparacions de 
carrers. Comptes, per cert, que esta- 
ven subscrits per Cosme Vida1 i Antoni 
Catala. 
El 20 de marc s'informava que s'ha- 
vien trasliadat des de I'església Vella 
fins als baixos de la casa Hospital que 
tenia llogats Antoni Pamies Colé, les 
portes que disposava el municipi pro- 
cedents dels antics portals de la Saura 
i de Sant Miquel. En aquest recinte 
quedarien a disposició de I'Ajuntament 
fins que se'n volgués disposar. 
El 27 de juny s'inforrnava que la 
comunitat de regants Aigües de Baix ja 
havia aprovat. finalrnent, els seus pro- 
jectes d'ordenances i Reglaments. 
A finals del mes de setembre s'au- 
toritzava I'alcalde perqu*, per tots els 
mitjans que estiguessin al seu abast, 
desmentís la notícia que s'estava 
propagant pels pobles de la província 
en el sentit que no es celebraria la 
fira de bestiar, amb la publicació deis 
oportuns anuncis oficials i extraoficials 
explicant que es celebraria de la rnatei- 
xa manera que s'havia fet sernpre. 
La Fira i la Festa Major es van ce- 
lebrar arnb els rnateixos actes que de 
ara fa cent anys 
forma tradicional s'havien fet. Josep 
Barbera Cervelló s'encarregaria de la 
recaptacio dels drets de les parades 
públiques arnb les tarifes d'anys an- 
teriors. La recaptació final va ser de 
183,90 ptes. 
Per als actes de la Festa Major 
es va pressupostar una despesa de 
500 ptes. D'aquesta manera es van 
acceptar els cornptes presentats per 
Josep Aluma (66 ptes.), Anna Tomas 
(27,75 ptes.), Francesc Martí (10 
ptes.) i Víctor Bertran (250 ptes.). El 
Consistori, com sempre, va assistir a 
les processons i oficis religiosos. 
F. X. Sánchez Mesa 
